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IZ ŽIVOTA U kLERIkATU
Po uvriježenom običaju, bo-goslovi i profesori nakon zim-skog ispitnog roka zajedno 
pođu na izlet u neku od župa u Pro-
vinciji. ove godine, u subotu 14. ožujka 
2020. god., u jutarnjim satima krenuli 
smo u posjet otoku dalmatinskom tj. 
župi sv. Luke. U župi nas je dočekao 
župnik fra Nikica Ajdučić i pastoralni 
suradnik prof. fra Jure Hrgović. 
Svatko je mogao pronaći kutak za 
sebe i rekreaciju koja mu najbolje 
odgovara. Tako su se pojedina braća upu-
tila do obližnjih milinca u Grabu gdje ih je 
dočekao fra duško Botica, župnik Graba. 
Ipak nije se moglo izbjeći da bogoslovi i 
profesori odmjere snage u igri na balote. 
U ugodnom ozračju razviju se ugodni i za-
nimljivi razgovori te natjecateljski duh iz-
među starijih i iskusnijih te mladih i punih 
snage, ali ipak neiskusnijih i time nevješti-
jih. Nakon ručka bila je prigoda za družen-
je, igru malog nogometa na obližnjem 
igralištu, molitvu i šetnju. Zahvalni Bogu 
na lijepom danu i župniku na bratskom 
gostoprimstvu, puni dojmova vratili smo 
se u Split. 
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